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PRESENTACION 
Señores. Miembros del Jurado: 
En cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, pongo a vuestra 
consideración el presente Informe de Tesis que lleva como título: “Procesos 
administrativos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-
COFOPRI en la solución de conflicto de interés sobre mejor derecho. Huamanga, 
2018”, con el objetivo de determinar y analizar cómo el COFOPRI promueve la 
formalización de la propiedad informal y previene los conflictos sobre mejor 
derecho. 
Mi mayor deseo a través de este trabajo de investigación, es demostrar que los 
procesos administrativos del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI) influyen en la solución de conflictos de interés sobre mejor 
derecho en la provincia de Huamanga, 2018. 
Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional el presente Informe de tesis para 
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RESUMEN 
derecho, posesiones informales. 
Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar y analizar si 
los procesos administrativos del organismo de formalización de la propiedad 
informal -COFOPRI- inciden significativamente y en forma adecuada en la 
solución de conflicto de interés sobre mejor derecho en la Zonal de Cofopri 
Huamanga, 2018. La investigación es de enfoque mixto, tipo no experimental y de 
diseño de triangulación concurrente. Se tomó como muestra cuantitativa a 384 
pobladores y beneficiarios; como muestra cualitativa a 10 trabajadores de 
COFOPRI, los datos se recogieron con dos instrumentos válidos y confiables 
(Cuestionario y guía de entrevista), procesándose con el Excel y SPSS. Se 
concluye que 87.4% de pobladores y 82.9% de beneficiarios están de acuerdo 
que los procesos administrativos de COFOPRI inciden significativamente en 
forma adecuada en la solución de conflicto de interés sobre mejor derecho en la 
oficina zonal de Huamanga, aceptando la hipótesis de investigación; asimismo 
51.9% de los pobladores y 50% de los beneficiarios consideran que la Ley 28687 
mediante la conciliación, procedimientos administrativos de declaración de 
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y regularización del tracto 
sucesivo en propiedad privada, incide en la solución de estos conflictos, 
demostrando que COFOPRI ejecuta la formalización de la propiedad de 
posesiones informales, centros urbanos Informales y urbanizaciones populares y 
toda otra forma de posesión u ocupación en terrenos de propiedad estatal, a 
través de excelentes procesos de titulación, que favorece a la población informal, 
que busca respeto y seguridad jurídica constante.  
Palabras Clave: Procesos administrativos, COFOPRI, conflicto de interés, mejor 
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ABSTRACT 
This investigation was carried out with the general objective of determining and 
analyzing whether the administrative processes of the formalization body of 
informal property - COFOPRI significantly and adequately affect the resolution of 
conflict of interest on better law in the Cofopri Huamanga Zone, 2018 The 
research is of mixed approach, non-experimental type and concurrent triangulation 
design. 384 residents and beneficiaries were taken as a quantitative sample; As 
qualitative sample of 10 COFOPRI workers, the data was collected with two valid 
and reliable instruments (Questionnaire and interview guide), processed with 
Excel and SPSS. It is concluded that 87.4% of residents and 82.9% of 
beneficiaries agree that COFOPRI's administrative processes have a significant 
impact on the solution of a conflict of interest on better law in the Huamanga area 
office, accepting the research hypothesis; Likewise, 51.9% of the inhabitants and 
50% of the beneficiaries consider that Law 28687, through conciliation, 
administrative procedures for the declaration of ownership by acquisition of 
ownership and regularization of the successive tract on private property, affects 
the resolution of these conflicts, demonstrating that COFOPRI executes the 
formalization of the property of informal possessions, informal urban centers and 
popular urbanizations and all other forms of possession or occupation in state-
owned land, through excellent titling processes, which favors the informal 
population, which seeks respect and constant legal certainty. 
Keywords: Administrative processes, COFOPRI, conflict of interest, better law, 
informal possessions. 
